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[The article appearing below was published in the 07/04/91 issue of El Financiero. The LADB
obtained the author's permission for reproduction.] By Miguel Angel Sanchez * A pesar de que
durante 1990 Mexico logro reducir en 6.8% sus importaciones de gas natural y obtuvo un incremento
de 2.2% en su produccion de ese combustible, en lo que va de este ano el consumo gasifero
mexicano ha registrado un fuerte crecimiento, segun se desprende de las cifras proporcionadas por
Petroleos Mexicanos (PEMEX), asi como de declaraciones de funcionarios de la industria petrolera
canadiense. De acuerdo con cifras proporcionadas por la paraestatal mexicana, hasta abril de este
ano las importaciones de ese combustible se dispararon en mas de 268% las importaciones de ese
combustible, al pasar a 114 millones de pies cubicos por dia luego de que durante 1990 se situaran
en tan solo 42.5 millones. Aun mas, dado el impulso a la industria petroquimica nacional y los
nuevos proyectos para reducir los indices de contaminacion ambiental, lo mas probable es que
la produccion gasera mexicana resulte insuficiente para satisfacer la creciente demanda interna,
por lo que es de esperarse que Mexico se convierta en un importador neto de ese combustible
en los proximos dos anos, advierte la Independent Petroleum Association of Canada (IPAC). El
crecimiento de la demanda interna de ese petrolifero ha ocasionado nuevos incrementos en la
produccion local, que hasta mayo pasado ascendia a un nivel de 3 mil 657 millones de pies cubicos
por dia, cifra que representa un ligero incremento de 5.5 millones en relacion con los niveles
alcanzados durante 1990, segun los ultimos reportes de PEMEX al respecto. Si bien es cierto que
el incremento en la produccion gasifera del pais es relativamente moderado, analistas locales y
funcionarios del sector advierten que la planta productora del pais opera desde hace tiempo al
maximo de su capacidad instalada, lo que ha ocasionado una significativa merma en las reservas
probadas de ese combustible. De hecho, advierten, los intensivos ritmos de explotacion de ese
recurso se reflejan ya en una severa derrama de reservas probadas de gas natural, que en tan solo
ocho anos han perdido el equivalente a unos mil 202 millones de barriles, al pasar de 15 mil 404
millones de barriles, en 1983, a tan solo 14 mil 202 millones al iniciarse este ano, segun las cifras
contenidas en la Memoria de Labores 1990 de la paraestatal mexicana. Dada el incremento en la
produccion que se ha registrado en los primeros meses de este ano, por otra parte, las reservas
gaseras mexicanas podran descender hasta niveles de 13 mil 900 millones de barriles al concluir
1991, que amenazan con restringir severamente la capacidad nacional de produccion de ese
combustible. Ascendente Demanda Interna Por otra parte, de acuerdo con estimaciones de la IPAC,
PEMEX importa actualmente a traves de su filial Petroleos Mexicanos International, SA de CV (PMI)
un volumen diario de 100 millones de pies cubicos de gas texano, fundamentalmente, cifra que
representa un incremento de mas del 135% en relacion con las compras realizadas en el exterior
durante 1990. Aun mas, de acuerdo con las recientes declaraciones de Gerry Protti, director ejecutivo
del IPAC, en los proximos dos anos las importaciones gasiferas mexicanas podran alcanzar niveles
hasta de 400 millones de pies cubicos diariamente, que se requeririan para abastecer, nada mas, "las
crecientes necesidades de abasto de las industrias situadas en el norteno estado de Chihuahua."
Para Jorge Villasenor, asesor en jefe de la Camara Mexicana del Cemento, el hecho es que "el
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consumo interno esta creciendo mas rapido de lo que PEMEX puede desarrollar en el corto plazo,
y ello significa que la puerta podria estar abierta para incrementar las importaciones de energia."
En opinion de Protti, el hecho de que Mexico se convierta gradualmente en un importador neto
de gas natural ayudara a disminuir la ardua competencia entre las empresas gaseras de Estados
Unidos y Canada, que enfrentan actualmente una de las peores crisis de su historia debido a los
bajos precios imperantes en los mercados norteamericanos. En este sentido, la firma de un tratado
comercial entre Canada, Estados Unidos y Mexico "seria una excelente noticia para los productores
canadienses y estadounidenses. Los actuales problemas que enfrenta la industria estan en relacion
con el exceso de capacidad instalada, de modo que cualquier situacion que estimule el consumo
es un bono" para la industria, que enfrenta los precios mas bajos de los 15 ultimos anos, afirmo el
funcionario del IPAC. El Gas en Mexico y el TLC Independientemente de si la cuestion petrolera
se incluya o no en el tratado comercial que se negocia con Mexico, la situacion de PEMEX es tal
que "todo acuerdo comercial es una potencial apertura que abre el mercado para el gas de Texas,
lo cual, a su vez, abre mas el area del mercado que pueden abastecer los productores de gas de
Canada," afirmo por su parte Rick Hillary, alto funcionario de Hillary and Associates, empresa
consultora canadiense especializada en los problemas de la industria del gas natural. Por otra
parte, la empresa canadiense advierte que la dependencia mexicana de combustibles mas pesados
sigue generando crecientes problemas de contaminacion en territorio mexicano, cuestion que
ha estimulado un creciente interes en el uso de combustibles menos contaminantes, como el gas
natural precisamente. En opinion de los especialistas de Hillary and Associates, "es absolutamente
indispensable que Mexico deje de consumir diesel y energeticos pesados, y que comience a utilizar
combustibles de combustion menos contaminante. Sin embargo, ellos (los mexicanos) no cuentan
con el gas suficiente, por lo que tendran que recurrir a las importaciones a fin de satisfacer sus
necesidades," afirmo Rick Hillary luego de visitar Mexico para evaluar las perspectivas de la
industria nacional. Por su parte, en opinion del IPAC, las necesidades mexicanas "pueden ser
resueltas con un cantidad minima de inversion en gasoductos, y ello, a su vez, ocasionaria una
significativa disminucion en las presiones de sobreoferta que presionan los precios del gas natural"
en los mercados internacionales. A este respecto, cabe recordar la existencia del ya anejo proyecto
de la empresa texana Intercon Gas Incorporated, denominado Mexico Natural Gas Pipeline Project
(Transmexico-MexUS), segun el cual se construiria "un gasoducto de alta presion de 36 pulgadas
de diametro a traves de las mil 285 millas de la (parte mexicana) frontera," asi como "30 millas
de linea de 30 pulgadas de diametro a traves de la frontera estadounidense hasta un sistema de
tuberias de cinco segmentos interconectados." Ese sistema de ductos permitiria, por una parte, el
desplazamiento del gas que se produce en el sur de Texas y en la parte estadounidense de la costa
del Golfo de Mexico a los mercados de la costa del Pacifico norte (California, especialmente); por la
otra, permitiria que fluyera el "gas mexicano a los mercados mexicanos" y fomentaria la inversiones
bilaterales en el sector. Un Gasoducto para la Importacion De acuerdo con el proyecto entregado
por Intercon a la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), el proyecto del gasoducto en
cuestion costaria unos 2 mil 178 millones de dolares que, ademas, podran ser financiados con las
garantias de credito que esta otorgando el Export-Import Bank de Estados Unidos a la paraestatal
mexicana. Aunque nada se ha sabido del destino de ese proyecto, presentado a las autoridades
mexicanas y estadounidenses desde el regimen de Lopez Portillo, no esta de mas recordar que la
fecha limite para la aceptacion del proyecto, impuesta por la FERC, vence en noviembre de este ano,
para cuando se habran establecido y las reglas del tratado de libre comercio entre Canada, Estados
Unidos y Mexico. Aunque en el corto y mediano plazos la situacion mexicana favorece a canadienses
y estadounidenses por igual, en el largo el fiel de la balanza se inclina en favor de Canada, porque
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"se espera que en unos siete anos el estado de Texas se convierta en un importador neto de
gas natural," y la demanda tiende a desplazarse a las gaseras de ese pais, adelanto la empresa
canadiense. Por otra parte, los beneficios de la integracion energetica que plantea en principio el
tratado de libre comercio no se circunscriben a la cuestion del gas natural, pues "los mexicanos
requiren cada vez mas equipos petroleros" y Canada es una buena fuente de esos recursos. De
hecho, Canada cuenta con tecnologia de punta en el aprovechamiento de crudos pesados, de los
cuales tanto ese pais como Mexico cuentan con amplias reservas probadas, ademas de servicios de
ingenieria y construccion de gasoductos y oleoductos. De hecho, concluyo la Hillary and Associates,
"podemos vislumbrar un futuro en el que los productores canadienses y estadounidenses tendran
un papel protagonico en ayudar a Mexico a desarrollar sus propios recursos petroleros y gasiferos."
________________ In 1990, Mexican natural gas imports declined 6.8%, and domestic output rose
by 2.2%. According to Petroleos Mexicanos (PEMEX) statistics, natural gas imports in the first four
months of 1991 increased 268%, from an average 42.5 million to 114 million cubic feet per day.
Considering the government's commitment to reducing air pollution, Mexican gas production is
not likely to keep pace with domestic demand. The Independent Petroleum Association of Canada
(IPAC) predicts that Mexico will become a net natural gas importer within the next two years. In
May this year, domestic output averaged 3,675 million cubic feet per day, a 5.5 million cubic feet
increase over 1990 levels. PEMEX spokespersons and local experts say domestic plants have been
operating at full capacity for some time. Consequently, gas reserves have been seriously depleted.
PEMEX statistics indicate that reserves declined from 15.404 billion barrels in 1983 to 14.202 billion
in early 1991. Given recent output expansion, reserves are expected to drop to as low as 13.9 billion
barrels by year-end. According to IPAC estimates, PEMEX currently imports through its affiliate
Petroleos Mexicanos International, S.A. de C.V. (PMI) about 100 million cubic feet per day of natural
gas, up 135% compared to 1990. Most gas is imported from Texas. IPAC executive director Gerry
Protti has predicted increased imports of up to 400 million cubic feet per day within the next two
years. The increment, he said, would be required exclusively to meet the growing demand by
industries located in the northern state of Chihuahua. Jorge Villasenor, chief adviser for the Mexican
Cement Chamber, has noted that because domestic consumption is growing at a faster pace than
PEMEX can satisfy in the short term, "the door" could be open to increase energy imports. In Protti's
view, the fact that Mexico is gradually becoming a net natural gas importer will help diminish the
fierce competition between the US and Canadian gas companies. The conclusion of trilateral trade
agreement would be "excellent news" for Canadian and US producers, since their problems are
related to excess installed capacity. Any reason to expect increased consumption is a "bonus,"
since prices in the US and Canadian markets are at a 15-year low. According to Rick Hillary of
Hillary and Associates a Canadian consulting firm specializing in the problems of the natural gas
industry , regardless of whether or not oil is included in the trade agreement with Mexico, PEMEX's
situation makes the agreement a potential device for opening the market to Texas gas. In turn, this
opening would expand the market area supplied by Canadian gas producers. Hillary pointed out
that Mexican dependence on heavier fuels continues to cause environmental pollution problems.
Consequently, he said, interest in the use of lower-pollutant fuels, such as natural gas, is expected
to increase. According to Hillary and Associates, Mexico will turn to imports, given insufficient
natural gas resources to substitute for heavy-pollutant fuels. In IPAC's view, Mexican consumption
requirements could be met through a minimum investment in gas pipelines, which would also serve
to reduce oversupply problems affecting international market prices. According to a proposal by
Texas Intercon Gas Inc., known as the Mexico Natural Gas Pipeline Project (Transmexico-MexUS),
the company would construct a high-pressure, 36-in. diameter pipeline along the 1,285 mile border
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on the Mexican side, and 30 miles of 30-in. diameter pipeline across the border to the US side to
a five-segment interconnected tube system. The pipeline proposed by Intercon would carry gas
produced in southern Texas and the US part of the Gulf of Mexico to markets on the northern
Pacific coast (mainly California). In addition, the pipeline would carry "Mexican gas to Mexican
markets," and promote bilateral investments in natural gas. Intercon's proposal, submitted to the
Federal Energy Regulatory Commission, estimates total cost for pipeline construction at about $2.178
million. The initial investment could be financed via US Export-Import Bank loan guarantees to
PEMEX. At present, the status of the Intercon proposal is unknown. The proposal was submitted to
Mexican and US officials during the Lopez Portillo administration. The deadline date imposed by
the Commission for project approval is November 1991. The IPAC indicated that the US and Canada
are equally favored in the short- and medium-term. In the long run, however, Canada will likely
obtain larger market shares since the state of Texas is expected to become a net natural gas importer
within the next seven years. Next, benefits of energy resource cooperation suggested in principle
under the trade agreement are not limited to natural gas, since Mexican requirements for oil
exploitation technology are increasing. Canada is described as a good source for such technologies.
In fact, Canada is at the cutting edge of heavy crude exploitation technology, and supplies oil and
gas pipeline engineering and construction services. Hillary and Associates conclude that in the
future Canadian and US producers will likely play a protagonist role in helping Mexico develop its
natural gas and oil resources.
-- End --
